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BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL EN L'OBRA DE SALVADOR ES-
PRIU: INCORPORACIÓ I CONFLUÈNCIA 
Margalida Pons 
I.—Més lluny que l'elegia. 
El vincle que, des del començament de la dècada dels trenta fins al ge-
ner de 1938, uní Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel ha esdevin-
gut, amb el pas dels anys, un puntal refermador de les seves respectives mi-
tologies. Rosselló s'ha fet, per haver merescut l'afecte d'Espriu, un jove en-
cara més encantador, més fràgil. Espriu, home d'alta experiència en el do-
lor, ha consolidat, per mitjà de la mort de l'amic, el seu obscur saber. A 
l'hora de retratar els dos personatges, la major part dels biògrafs s'ha refe-
rit a la seva profunda amistat. Així, encara que hom ha reconegut influèn-
cies recíproques palpables, molt pocs han intentat traspassar el llindar pu-
rament temàtic —tot i que sembla que actualment hi ha algunes investiga-
cions prou serioses en curs— per esbrinar què hi havia rera la capa més su-
perficial de l'elegia. El naixement d'aquest discurs, cal cercar-lo en l'acti-
tud del mateix Espriu, que el difongué en poemes d'enyor i en escrits evoca-
dors. És cert que més endavant, amb motiu de l'edició de l'obra poètica 
de Rosselló a R.O.D.A. (Palma, 1949), Espriu intenta neutralitzar els ex-
cessos anteriors amb un to contingut que rebutja el «lacrimeig elegíac». En-
cara més, a la reedició de 1975 (a càrrec de l'Editorial Moll), el prologuista 
declara el seu menyspreu envers «les inexactituds, les mitificacions i les agraï-
des, xiroies i tendencioses expansions i manipulacions romàntico-sentimen-
taloides»!. Però ja és massa tard: el mite ha cobrat vida pròpia. No tenc 
intenció de qüestionar una actitud nostàlgica que, sens dubte, resulta per-
fectament justificada. Però, atès que sovint, en parlar del binomi Espriu-
1 ESPRIU, S.: Pròleg a ROSSELLÓ-PÒRCEL, Obra poètica. Palma, Moll, 1985. 
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Rosselló, hom ha tendit a barrejar aspectes literaris i biogràfics sense cap 
mena de criteri selectiu o bé a considerar el fenomen Rosselló un motiu iso-
lat i sense transcendència en el corpus espriuà, crec convenient d'aillar el 
que fa referència a una interrelació estrictament artística. El propòsit d'aquest 
treball és, justament, investigar a través dels textos, d'una banda, què hi 
ha de Rosselló en l'obra d'Espriu i, de l'altra, com s'incorpora el poeta ma-
llorquí al món mític espriuà i quin paper hi representa. 
II.—Els fets. 
Rosselló i Espriu es varen conèixer l'octubre de 1930 a Barcelona. Ros-
selló s'hi havia traslladat poc temps abans, becat per la Diputació Provin-
cial de les Balears, per estudiar Filosofia i Lletres. Espriu hi vivia des d'in-
fant, quan, el 1915, la seva família passà a residir a la ciutat, però el 1930 
fou, també per a ell, el primer any universitari, l'inici d'una etapa que Car-
les Miralles defineix com «els anys més feliços de la seva joventut». Ben 
aviat els dos estudiants es varen fer amics i Espriu recorda que 
A ell i a mi ens agradava molt parlar, i durant els anys universitaris, fins 
a la seva llicenciatura, pel juny de 1935, les nostres converses no varen 
tenir fi ni compte, al pati de Dret i a moltes altres bandes, dintre i fora 
de la casa, ja sols, ja amb altres companys, nois i noies d'aquell temps, 
^ el destí dels quals ha estat, naturalment, molt divers^. 
El període més fecund de la relació abarcà, doncs, un segment de cinc anys. 
Foren anys d'aprenentatge, de lectura constant, d'anàlisi de l'actuaUtat 
literària: 
En Rosselló i jo llegíem aleshores els escriptors del noranta-vuit i els mo-
dernistes (amb llurs respectius epígons), els quals donaven el to intel·lec-
tual d'aquell moment, i acabàvem de comprovar, amb una satisfacció po-
sitiva, que la poesia no havia mort a mans de Campoamor i Núnez de Ar-
ce, tal com amb magne elogi ensenyàvem els textos, més o menys oficials, 
del nostre batxillerats. 
Durant aqueU temps, Rosselló havia conegut Riba, havia publicat a la col·lec-
ció madrilenya «Los Poetas» una Antologia depoeías mallorquines, havia 
escrit el que, en paraules d'Espriu, fou el seu primer poema «plenament 
2 ESPRIU, S.: «Alguns records del meu amic Rosselló», dins Evocació de Rosselló-Pòrcel 
i altres notes. Barcelona, Horta ed., 1957. 
3 ESPRIU, S.: Ibid. 
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responsable» («Poques paraules surten / de les boques en calma»), havia 
fundat i dirigit les edicions de poesia de la Residència d'Estudiants i havia 
participat en el creuer per la Mediterrània que, organitzat per la universi-
tat, aplegà alguns dels intel·lectuals més destacats del moment. El 1935 Ros-
selló es trasllada a Madrid per treballar en un projecte de tesi sobre Graciàn 
i no torna a Barcelona fins després de l'esclat de la guerra, encara que hem 
de suposar que durant l'any d'absència la correspondència amb Espriu no 
• s'interromp. Poc després, a finals de 1937, es manifesten els primers símp-
tomes de la mortal tuberculosi de Rosselló. Espriu és a prop seu en els dar-
rers moments. 
Definir la relació entre Rosselló i Espriu en termes com «mestratge» 
0 «enriquiment mutu» fóra, potser, massa senzill, perquè les seves evolu-
cions no foren, per raons òbvies, simètriques ni paral·leles. Fixem-nos, si-
nó, en el lligam que mantingueren amb Carles Riba, a qui conegueren en 
la mateka època: per a Rosselló, Riba fou un savi venerat, el conseller a 
qui podia demanar pel «moment de totes les seguretats»*. Espriu, en can-
vi, guardà les distàncies fins al punt que avui són ben conegudes les diver-
gències respecte al mestre', unes divergències que ni la dedicatòria de La 
pell de brau, aparegut un any després de la mort de Riba, pogué silenciar. 
El que ara ens interessa, però, no és aquesta mútua incomprensió, sinó l'òp-
tica diferent amb què Rosselló i Espriu miraren Riba. Rosselló n'aprengué 
el camí de la poesia pura i del simbolisme, que es manifestaria a Quadern 
de sonets i, sobretot, a Imitació del foc; a propòsit de Quadern de sonets, 
Josep Maria Llompart diu que «venia a significar el trànsit de la poesia com 
a experiència literària a la poesia com a experiència vital»«, que era el que, 
d'alguna manera, proposava Riba'. Quant a Espriu, podem parlar —en 
negatiu— del que va oblidar de Riba, de la seva actitud superadora del Nou-
centisme, d'un agraïment purament educat envers els ensenyaments de l'autor 
de les Estances. És probable que, si la mort no hagués interromput la seva 
trajectòria, Rosselló hagués trencat explícitament, també, amb el Noucen-
tisme. La seva escassa conflictivitat (fou, sempre, estimat pels escriptors de 
la generació anterior —Ferrà, Riba, Alomar...—) devia ésser més una qüestió 
cronològica que una mancança temperamental. He posat l'exemple de Ri-
ba, però, perquè crec que hi ha una certa «ccxnplementarietat» d'esperit 
4 Vg. els versos inicials del cinquè poema de Nou poemes de Rosselló. 
5 Vg., per exemple, COMAS, A. «Salvador Espriu i els anys cinquanta», dins Serra d'Or 
(juliol de 1972). A «El món clàssic en l'obra de Salvador Espriu» Carles MIRALLES parla 
d'«oposició generacional, de temperament, estètica.» 
6 LLOMPART, J. M.: «Notes sobre B. Rosselló-Pòrcel», dins Retòrica i poètica, vol. II, 
Palma, Moll, 1982. 
7 RIBA, C : Sobre poesia i sobre la meva poesia. Barcelona, Empúries, 1985. 
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entre Espriu i Rosselló, una complementarietat que tal vegada podria servir 
per afirmar —ara per ara és precipitat, sense fer-ne un estudi— que Espriu 
pogué «prescindir» de Riba perquè l'havia après a través de Rosselló. Aques-
ta harmonia, que de moment només puc exposar de manera intuïtiva però 
que intentaré demostrar tot seguit, explicaria la inclusió de Rosselló en el 
món mític d'Espriu i respondria, per tant, una de les preguntes que em for-
mulava al començament d'aquest escrit. 
En primer lloc, l'any 1930, mentre Rosselló feia versos, Espriu havia 
conreat tan sols la narració. La concisió pròpia del llenguatge poètic (que 
en Rosselló s'accentuà, en determinats moments, per la seva proximitat amb 
la poesia pura) devia atreure, ja en aquell temps, Espriu. De fet, les revi-
sions de la seva primera obra (comparem la primera i la segona versió ú'El 
doctor Rip) apunten, justament, a la consecució d'una major precisió dis-
cursiva, a un estalvi de tot el no essencial, a un intent d'el·lipsi característic 
del món de la poesia. No vull dir que Espriu descobrís la poesia a través 
de Rosselló, però sí que crec que trobà en l'amic un model pròxim a la ma-
nera de fer que li hauria agradat desenvolupar. Hi havia, en segon lloc, raons 
temperamentals, que, val a dir-ho, res no tenien a veure amb la literatura, 
que oposaven l'austera serenitat d'Espriu al vitalisme esclatant de Rosselló. 
El mateix Espriu, recordant l'amic, diu: 
M'és fàcil d'imaginar la seva refrenada però intensa alegria. He de lamentar 
que no la pugui sentir^ . 
III.—Els escrits. 
Intentar fer un inventari de les aparicions de Rosselló al corpus espriüà 
és una tasca complexa. Podem esmentar referències molt directes, al·lusions 
impúdiques. Fins i tot podem sospitar ecos inexistents, perquè els límits reals 
de l'homenatge són inabastables per a qui no conegui els replecs de les dues 
personalitats. Així doncs, procuraré resseguir, amb consciència de les limi-' 
tacions que porta implícites tal empresa, algunes de les empremtes de Ros-
selló que he trobat en l'obra d'Espriu. A l'hora d'esmentar els llibres, se-
guiré l'ordre adoptat per l'edició de les Obres Completes pubhcada a la 
col·lecció «Clàsics catalans del segle XX» d'Edicions 62. Per esmentar la 
paginació de les cites prendré aquest mateix punt de referència. Les dates 
que figuren al costat de cada títol corresponen a les primeres edicions de 
les obres. 
8 ESPRIU, S.; «Presentación», dins Bartomeu ROSSELLÓ i PÒRCEL, De la «Imitación del 
fuego» y otros poemas. Barcelona, Polígrafa («La Senda»), XIII), 1970. 
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A Les cançons d'Ariadna, publicat per primer cop el 1949, Espriu aple-
ga, inicialment, trenta-tres composicions, encara que més endavant aquest 
nombre serà ampliat amb poemes de diverses èpoques. Josep Maria Caste-
llet afirma que 
Una mica més de la meitat de les Cançons d'Ariadna són poemes satírics 
i esperpèntics que, per la seva major intel·ligibilitat, han donat al llibre 
una fama especial d'obra crítico-grotesca. 
f afegeix més endavant: 
A causa del seu aïllament a l'interior del llibre i de la seva escassa intel·li-
gibilitat, els poemes lírics es perden davant la gràcia dels satírics^. 
Aquest predomini de la sàtira'" fa encara més valuosos —en la mesura que 
intensifica el seu sentit— els poemes lírics. A la primera part del recull (els 
trenta-dos poemes inicials) trobem «Fira encesa», que acaba amb aquests 
quatre versos: 
Fira encesa. Després, 
quan es para la roda, 
a poc a poc s'apaguen, 
un a un, Uumets tristos. 
El títol coincideix amb el de la primera part d'Imitació del foc, que conté 
peces, com la «Dansa de la mort», que ens recorden, al seu torn, d'altres 
versos d'Espriu (la matebca «Dansa grotesca de la mort», a la pàg. 76 d'O.C. 
Poesia, 1). El contrast entre els quatre versos inicials i els quatre versos fi-
nals del poema es podria entendre com una referència a la mort de l'amic, 
aquest apagar-se dels llumets tristos, de la festa constant del descobriment. 
Però no edifiquem cases sense fonaments: d'altres composicions són molt 
més explícites. «Record de Palma», encapçalat per la dedicatòria «In me-
moriam R.-P.» és farcit de ressons del poeta mallorquí: «Inici de campana 
/ sempre més lluny» evoca aquell «Inici de campana / efímer entre els ar-
bres»; «cau el vidre / de la pluja difícil» sembla calcat de «la pluja difícil, 
la pluja blava» d'«A Mallorca durant la guerra civil»; i quan Espriu diu: 
Un om, alguns oms 
alçaven 
morts brancatges 
9 CASTELLET, J. M.: Iniciació a la poesia de Salvador Espriu. Barcelona, Edicions 62, 
19843. pàg.47. 
10 Matisat per MIRALLES, C. a HLC, vol. X. Barcelona, Ariel, 1987. pàgs.407-410. Mi-
ralles ve a dir que el tractament de temes civils o punyents sovint és disfressat amb motius 
evocadors: «una manera molt d'Espriu de convertir els indicis en paranys.» 
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al carrer sense nom, 
gairebé sense cases, 
cor enllà de cançons 
esborrades. 
anticipa, en realitat, la «Petita cançó de la teva mort» de Les hores, que 
fa referència al carrer dels Oms de Palma. El poema següent, «Nènia», porta 
la dedicatòria «Per R.-P. Trenta anys després de la seva mort.» i pressent 
la duresa dels anys que han de venir (pàg. 130, O.C. Poesia, 1): «sota feixu-
gues voltes / del després.» «Per commemorar» (pàg. 149, O.C. Poesia, 1) 
fa, als versos 31 i 32, un plany («com hem cobert de cendra / l e s espurnes 
del foc!») que potser cal interpretar com un exercici d'autocrítica: és ben 
sabut que Rosselló apareix sempre vinculat al foc» i tal vegada Espriu dub-
ta si ha estat un bon continuador de la seva obra o si, per contra, ha apagat 
els calius i ha esdevingut cendra morta i estèril... És un dubte que mai no 
acabarà d'esvanir-se, encara que potser cal atribuir-lo a la providencial «mo-
dèstia» d'Espriu. No deixa d'esser graciós que Espriu, en aquestes primeres 
al·lusions, faci servir les inicials «R», «P», tan poc discretes i amb el guio-
net revelador al bell mig, en comptes d'escriure el nom complet de Rosse-
lló. Sembla que vol amagar l'evident, fingir-se púdic amb els propis records. 
Els crítics han coincidit a assenyalar que Cementiri de Sinera (1946) 
és un llibre unitari, més cohesionat —almenys superficialment— que Les 
cançons d'Ariadna. Després d'esser enterrat al Brull i abans del seu trasllat 
a Palma, el cos de Bartomeu Rosselló va reposar en aquest cementiri mari-
ner. Al quart poema (pàg. 176, O.C. Poesia, 1), que Castellet inclou en un 
primer cicle evocador, llegim: 
Perdura 
en els meus dits la rosa 
que vaig collir. I als llavis, 
oratge, foc, paraules 
esdevingudes cendra. 
La rosa, la rara mescla de l'efímer i el madur, és un dels elements més defi-
nitoris de Rosselló: recordem r«indecisa, rara, nova / ara comença la ro-
sa» i recordem, també que Espriu l'anomenava «germà difícil de la rosa 
i el foc». La contradicció expressada en el poema (una rosa collida, tallada, 
mai no és perdurable) no fa sinó revelar una altra tensió, molt més doloro-
sa, que commou el fons del seu autor: d'una banda, la memòria perdura, 
sagnant com una úlcera; de l'altra, la ploma no sap com dir la intensitat 
11 Per aquest punt, vg. PALAU i FABRÉ, J.: «Actualitat i perennitat de Rosselló-Pòrcel», 
dins Lluc, març-abril de 1978. 
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del record. És per això que en aquests versos retrobam, a més, aquella en-
yorança del foc esdevingut cendra. Més endavant, als quatre poemes del 
cicle de la pluja (núms. VIII, IX, X i XI), hi ha una nova al·lusió a la pluja 
difícil (pàg. 182, O.C. Poesia, 1): 
La pluja, difícil 
solitud retrobada. 
La utilització insistent de l'element de l'aigua, sempre amb ressons nega-
tius, s'hauria de lligar amb les dues darreres proses del recull La pluja, a 
què em referiré més endavant. 
Una primera aproximació als desset poemes inicials de Les hores (1952), 
el poemari on l'actitud evocadora es fa més palesa, ens indica que alguna 
cosa ha canviat i que, rera l'evocació del company mort, hi ha una intenció 
més global, més profunda. En efecte, em sembla que Espriu no es vol limi-
tar a l'elegia, sinó que intenta fer transcendent l'anècdota de la malaltia de 
Rosselló per incorporar-lo al mite a través de la temàtica de la mort. De 
fet, la dedicatòria —«Recordant B. Rosselló-Pòrcel (5-1-1938)»— conté una 
referència cronològica que acota la figura del poeta mallorquí i la redueix 
a l'instant de la seva mort: allò que interessa Espriu no són els vint-i-quatre 
anys de la jove i fecunda vida, sinó el trencament de l'esperança, la sobtada 
destrucció. Al primer poema del cicle, «Mirall fràgil» (pàg. 205, O.C. Poe-
sia, 1), ja podem veure un indici de la identificació que uneix els dos poetes. 
El jo líric s'atansa a un mirall on algú l'espera i somriu —és a dir, hi mani-
festa una certa complicitat—. El tercer poema, «Espera» (pàg. 207, O.C. 
Poesia, 1) pot enllaçar-se amb la pregunta que es feia Rosselló a Nou poe-
mes: quan arribarà el moment de totes les seguretats? Si interpretam aques-
ta interrogació'com un desig d'entrar de ple en l'univers de l'alta poesia, 
aleshores la resposta d'Espriu és ben clara: 
Jo, que esperava aquest dia, 
vet aquí que sóc mort. 
El mateix ve a dir «Arbre» (pàg. 210, O.C. Poesia, 1), on sentim ecos d'aquell 
«Només un arbre, a la vorera, porta...» que Rosselló dedicà a Amàlia Tineo: 
Jo et vaig somniar majestat invisible 
que plana pel vell nom de cada cosa. 
No has respost mai al clam i em deixaves 
en temença de nit, foc secret, alta flama, 





Bartomeu Rosselló-Porcel per R. Nadal 
Aquests dos darrers poemes conformen una idea de cicle inacabat: les pre-
guntes han quedat enlaire i cal que algú les reprengui o les torni a formular; 
aquest «algú» serà, evidentment, Espriu. Un cop feta la constatació, arriba 
el moment de la mort, que ocupa els poemes novè i desè. Aquestes dues 
peces, col·locades en una posició medial respecte al conjunt, representen 
el clímax emotiu de la sèrie, rera el qual vendrà l'assumpció de la tasca que 
Espriu considera pròpia: fer reviure la flama assassinada per la pluja. I això 
ens dóna una de les claus del simbolisme de l'aigua. Castellet escriu que és 
una «premonició de la nit, de la mort», però la relació Rosselló-Espriu ens 
permet d'afinar més aquesta idea: la pluja és negativa quan anul·la el foc, 
l'ímpetu del poeta. A «Petita cançó de la teva mort» (pàg. 217, O.C. Poe-
sia, 1), inspirada en r«Auca» de Rosselló, aquesta simbologia és ben clara: 
La pluja li contava 
la teva mort, 
la pluja li contava 
com has mort sol. 
La tannka que clou la primera part de Les hores, que acaba dient «altres 
temps, altres hores / fan el record difícil» és interpretada per Castellet com 
la comprovació d'una llei de vida, ja que 
L'atenció del poeta es veurà sol·licitada, d'ara endavant, per molts altres 
esdeveniments i, segons el tema que ens ocupa, per moltes altres morts. 
La de la seva mare, per exemple'^ . 
Aquesta lectura no m'acaba de convèncer perquè implica una mena de traï-
ció al record de Rosselló. També Joan Triadú es planteja aquest problema, 
encara que el resol d'una manera diferent, prenent com a univers de refe-
rència la globalitat del corpus espriuà: 
L'experiència d'aquests versos breus sempre m'esborrona una mica. Quins 
són aquests altres temps, aquestes altres hores? Les del poeta de Cementi-
ri de Sinera, «subtil, pietosíssim, resignat sota dogmes»?i3. 
Potser cal trobar la solució en l'anàlisi del que l'adjectiu «difícil» significa 
per a Espriu. Si segueix el sentit que li donava Rosselló, aleshores «difícil» 
és sinònim de «dolorós» més que no pas d'«incòmode». Cosa que vol dir 
que Espriu pretén, almenys a nivell teòric, apartar-se de les evocacions fà-
cils i portar a dintre l'essència —la part menys cridanera— de l'amic. Per 
12 CASTELLET, J . M.: Op. cit., nota 10, pàg.32. 
13 TRIADÚ, J.: «Rosselló-Pòrcel (1913-1938)», dins Serra d'Or (abril 1963). 
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a qui hagi llegit amb atenció els versos espriuans, és ben evident que la pre-
sa de posició envers el poeta mallorquí és, a aquests altures de la seva obra, 
ben clara. No cal, per tant, repetir testimonis d'adhesió. És a partir d'aquesta 
tannka, que Espriu es decideix, finalment, a pujar un altre graó: el de la 
continuació. No oblida el dolor de la separació, sinó que l'assumeix, i aquest 
canvi li permet de prendre el relleu. 
A Mrs. Death (1952) hi ha, almenys, dos poemes que podrien corres-
pondre a l'evocació de Rosselló: «Díptics de difunts» i «Final del laberint». 
El primer fa (pàg. 291, O.C. Poesia, 1):' 
Quan les flors es descloguin, 
quan em miri la fràgil 
plenitud de la rosa, 
en pau, a les tranquil·les 
estances dels meus somnis, 
m'acollirà la vostra 
pietat, i en silenci 
acabaré de viure. 
Només quan la rosa (el testament poètic de Rosselló) hagi assolit la seva 
plenitud el poeta podrà morir en pau, acompUda la tasca. Del segon poema 
(pàg. 297, O.C. Poesia, 1), em sembla revelador el final: 
l'home 
justificat i lliure 
que neix del teu silenci. 
perquè és Espriu, l'home que neix del definitiu silenci de Rosselló. A El ca-
minant i el mur (1954) i Final del laberint (1955) aquest tipus de referències 
són, ja, més esparses. Del primer, la dedicatòria. —«A Amàlia Tineo, per 
si no arribava a la fi "Nausica" i com a testamentari del vell Salom»— és, 
com indica Rosa M. Delor", una referència indirecta al món de Rosselló: 
El món d'Amàlia Tineo ens remet als anys en què Espriu era alumne de 
la Universitat Autònoma durant la segona República. Literàriament, Es-
priu l'anomenarà Melània. És una de les poquíssimes persones que com-
parteixen el dolor i els records del jo poètic del Caminant, supervivent com 
ell mateix d'un món destruït, companya del poeta Rosseüó-Pòrcel i ami-
ga fidel fins a la mort del mateix Espriu. 
En el segon hi ha expressions com «la pluja clara» o «la pluja rara» que 
M DELOR, R. M.: Salvador Espriu o «el cercle obsessiu de les coses». Barcelona, Publi-
cacions de l'Abadia de Montserrat, 1989, pàg.9I. 
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ens remeten al que havíem dit abans. Pensar que Rosselló és un dels eixos 
centrals —explícits— d'aquests poemaris em sembla, tanmateix, excessiu. 
A Llibre de Sinera (1963) Espriu retorna al món d'Arenys, tot marcant un 
contrast amb el to civil de La pell de brau. Però ni en aquest treball ni a 
Setmana Santa (1971) trobam, tampoc, cap al·lusió clara a Rosselló. No-
més le suites alguereses de Per a la bona gent (1984) ens retornen el seu record. 
En la prosa d'Espriu les referències a Rosselló adquireixen un matís 
diferent. La primera menció, tan vaga que potser és excessiu de tenir-la en 
compte, la trobam a Laia. En el capítol XIV, titulat «La Fragata», Teresa 
Vallalta contempla un paisatge descrit en els termes següents: 
La plana. Til·lers i saücs, caminal de la «Pietat». 
Aquests dos noms d'arbres són justament els mateixos —i en el mateix 
ordre— que els que apareixen en l'elegia inicial del llibre de Joan Llacuna 
Aurora de l'Aragall (1947), dedicat «a la ciutat d'Igualada i a la memòria 
de B. Rosselló-Pòrcel»: 
Til·lers, saücs, et fan l'ombreta flonja?'^ . 
Si m'he detingut en aquesta coincidència, en aparença intranscendent, ha 
estat perquè a la primera versió de Laia els noms en qüestió són «telis, saü-
quers». El canvi pot respondre a una intenció de complicitat —potser no 
del tot conscient— per part de l'autor. A Aspectes no trobam cap rastre 
de Rosselló, però a Ariadna al laberint grotesc es torna a fer present ja des 
de la dedicatòria: «...a Clàudia, a Tomeu i altres amics que en aquell any 
ja tan allunyat es varen llicenciar a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat Autònoma de Lavínia...» I és que Ariadna al laberint grotesc 
representa, dins el cicle narratiu d'Espriu, la pèrdua del sentit tradicional 
de la narrativitat i, en conseqüència, l'exigència d'un grau més elevat de 
comprensió per part del lector. En aquest llibre Rosselló és esmentat amb 
el diminutiu «Tomeu», circumstància que implica la desdramatització del 
personatge, l'alliberament de la tensió que suportava en l'obra lírica. A 
Ariadna al laberint grotesc Rosselló és una figura més de les que interrom-
pen el discurs del narrador. Apareix, brevíssimament, a «El meu amic Sa-
lom» i a «Introducció a l'estudi d'una petita girafa», on és acompanyat per 
Clàudia i Melània. En el primer cas, Tomeu fa un paper irònic, relativit-
zant la credibilitat del narrador. En el segon, representa una postura lúci-
da, clarivident. «Introducció a l'estudi d'una petita girafa» planteja el con-
15 LLACUNA, J.: Obra poètica. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1984. 
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flicte entre l'egoisme reduccionista i l'objectivitat a l'hora d'entendre la rea-
litat. Dos grups de personatges, els que es detenen en l'aparença i els que 
analitzen les causes profundes, parlen, respectivament, del goig de tenir una 
girafa nova al zoològic i de les misèries de la guerra. Evidentment, Tomeu 
pertany al segon grup, que és, no cal dir-ho, el que s'enduu les simpaties 
d'Espriu. Precisament per això l'autor fa dir a Tomeu (pàg. 312, O.C. Nar-
rativa, 1): 
Jo he d'ingressar, ho saps prou, a files dintre un termini ben pròxim. Què 
diries, si jo era un dels morts? 
El lector sap que la predicció s'acomplirà, que Rosselló no sobreviurà a la 
guerra. D'aquesta manera, si el lector entén el joc, el conte multiplica la 
seva ironia i concedeix al narrador el privilegi d'un cert do profètic, que 
és, d'altra banda, un dels tons preferits i més ben dominats per Espriu. 
Després del parèntesi de Miratge a Citerea i de Letízia, Tomeu torna 
a aparèixer, molt fugaçment, a Fedra. L'origen d'aquesta narració és l'adap-
tació al català de l'obra villalonguiana del mateix títol. No satisfet pel re-
sultat de la recreació, Espriu n'intenta una versió narrativa independent. 
El mite de Fedra, explicat des de la perspectiva d'un personatge secundari 
(una amiga de Fedra) i ambientat a Mallorca, serveix de pretext per parlar 
de les famílies de l'aristocràcia mallorquina (els Montcada, els Orlandis...) 
i d'una sèrie de personatges reals com Gabriel Fuster i Maians (Gafim), Llo-
renç Villalonga (Dhey), Tomeu i la seva cosina Francesca Pòrcel... Tot i 
que Tomeu només hi és esmentat una vegada, l'atmosfera del capítol en 
què apareix és ben evocadora (pàg. 38, O.C. Narrativa, 2): 
Gafim començava a posar un seny decadent. Dhey definia amb una traça 
de veritable mestre la mort d'ObdúIia Montcada. La pobra Aina Cohen, 
escampava arreu la decadència retòrica del «Nou cant de l'ametller»... 
Les quatre proses poètiques de La pluja, escrites entre el 1936 i el 1938, 
formen una unitat marcada pel simbolisme de la pluja, molt vinculat al te-
ma de la guerra. Aquest simbolisme deixa el seu caràcter civil per esdeve-
nir, altre cop, evocació lírica ^ ^unió entre l'autor i l'amic mort— en les dues 
darreres proses, «Pluja d'hivern» i «Pluja de maig, brodada», que porten 
l'epígraf «En la mort de Rosselló-Pòrcel». A la segona, surt de bell nou 
el motiu, pres d'«Auca», de la mare brodant (pàg. 94, O.C. Narrativa, 2), 
i la profanació comesa per la pluja equival a la revifalla del món definitiva-
ment esfondrat. 
Mentre la teva mare broda i plorà, plora per tu sota la pluja brodada, lluny, 
al carrer de l'Om, enllà de la mar, enllà del casal profanat dels meus morts. 
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Quant a la producció teatral d'Espriu, Primera història d'Esther con-
té, en el paràgraf final del parlament de l'Altíssim, una pregària ben explí-
cita pel company desaparegut: 
Pregueu també per Tomeu Rosselló, a qui Salom incorpora a la llegenda 
sinerenca. 
De tots els personatges sinerencs que apareixen a Primera història d'Esther, 
només les germanes Draper no són mortes quan Espriu escriu l'obra. La 
voluntat d'incloure Rosselló en el món dels «morts de Sinera» és, per tant, 
la millor prova de la seva admissió al microcosmos d'Arenys. 
IV.—Una clau que obre el món. 
Caldria, encara, fer un estudi comparatiu de la simbologia utilitzada 
pels dos poetes, però és impossible d'abarcar-lo en els límits d'aquest es-
crit. De moment, de l'inventari d'aparicions de Rosselló en el corpus es-
priuà podem extreure una conclusió prou evident: així com en la poesia tro-
bam rememoració dolorosa, en la prosa i el teatre (exceptuant els dos dar-
rers fragments de La pluja) la figura de Tomeu té la funció, més neutra, 
de consolidar el mite. En el conjunt de personatges que conformen l'uni-
vers espriuà (vg. Aproximació històrica al mite de Sinera) hi ha, a més dels 
captaires i els veïns, les figures pertanyents a l'entorn familiar d'Espriu, en-
tre els quals podem incloure Tomeu. No vull dir que aquesta incorporació 
al mite no s'observi en la poesia (des del moment en què Rosselló és asso-
ciat a Sinera, és un fet evident), però on es troba en un estat més pur és 
a la resta de l'obra. En aquest sentit, el tòpic de l'associació de Sinera a 
l'elegia i de Lavínia als valors negatius s'hauria de reconsiderar: Sinera no 
és, de cap manera, i una ullada a les descripcions que Espriu en fa a El doc-
tor Rip basta per comprovar-ho, un poble idíl·lic. Es tracta, més aviat, d'una 
distinció temporal (i no espacial): en general, per a Espriu el passat és una 
terra amable i acollidora i el present un estat de contínua incertesa. Això 
vol dir que Espriu aprofita doblement la figura del poeta mallorquí: des 
del vessant temàtic —elegíac— i com a símbol per reforçar la concepció to-
talitària del seu món. I vol dir, també, que, amb aquest pretext, recrea i 
amplia en la seva obra moltes de les imatges de Rosselló, com ara la flama, 
la pluja o la rosa. És evident que no podem pretendre que aquests símbols, 
tan antics com la poesia mateixa, siguin exclusius de Rosselló, però sí que 
podem afirmar que Espriu en fa un tractament similar. 
És cert que Rosselló i Espriu mantingueren una relació intensa: viatja-
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ren junts, llegiren junts, es dedicaren llibres, es corregiren les respectives 
obres... Probablement aquesta amistat fou la primera pedra sobre la qual 
s'alçaren fenòmens de més perdurable ressò literari. Aquesta identificació 
ha permès a Triadú fer suposicions com: 
Diríeu que el Quadern de sonets i Imitació del foc són les «primeres» obres 
de Salvador Espriu i La pell de brau o el Llibre de Sinera són escrits re-
cents de Rosselló-Pòrcel...'*. 
Per què es produeix, aquesta compenetració? Crec que hem de cercar-ne 
les raons fora de l'àmbit de l'amistat, encara que aquest sentiment ajudàs 
a fonamentar-les. Sabem que els dos escriptors manifesten, en les seves obres, 
molts trets comuns (el darrer que ha sortit a la llum ha estat un barroquis-
me d'arrel quevediana més que no pas gongoriana"). Però, per damunt de 
tot, hem de fixar-nos en la seva concepció de la funció de la literatura. Es-
priu vol conèixer el món i intenta interpretar-lo a través d'un pEirticular sis-
tema mític en què cada element, caracteritzat prèviament (a la part més «fi-
gurativa» del corpus), desperta uns ecos ben concrets. Rosselló, l'«infant 
que sap paraules revelades», sap com fer-ho, pot donar-li'n la clau, perquè 
ell, a diferència d'Espriu, no necessita el contrapunt de la realitat per donar 
sentit als seus escrits. La seva és una clau forjada amb senzillesa, feta de 
suggeriments més que no pas d'evidències, començada amb els rastres de 
la generació del 27 i de la poesia pura. Espriu decideix aprofitar-la per obrir 
móns molt més amplis (els de la reflexió sobre el país i sobre la guerra, per 
exemple). I és per això, tal vegada, que la seva obra en prosa pot arribar 
a semblar una enorme el·lipsi, un caramuU de sobreenteses que dificulten 
una lectura innocent. L'herència de Rosselló es fa visible en la poetització 
de la narrativa espriuana, en una agilització del sentit dels mots que, de tan 
important, trastoca els esquemes receptius del lector; per això podem par-
lar de pèrdua de la narrativitat, d'escriptura críptica, de prosa poètica... 
Aquestes impressions no fan més que emfasitzar la conveniència d'una lec-
tura «global» d'Espriu: més que el poeta, el prosista o el dramaturg, cal 
entendre el conjunt indisoluble de la seva obra. 
16 TRIADÚ, J.: Op. cit, nota 15. 
17 VENY-MESQUIDA, J. R.: «El barroc de Rosselló-Pòrcel», dins Estudis Baleàrics, 1990. 
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